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La UB ha elaborat el primer mapa de postgraus d’acord amb els criteris que estableix el 
RD 56/2005, de 21 de gener. És el primer pas de la nostra Universitat per estructurar els 
estudis homologats d’acord amb els principis de l’EEES, en l’àmbit dels estudis de 
segon cicle. Els programes oficials de postgrau (POPs) inclouen tant l’oferta de màsters 
de recerca, de coneixements avançats com de coneixements professionalitzadors i 
l’establiment dels títols de doctor, mitjançant les línies de recerca programades i 
l’establiment dels requisits d’accés al tercer cicle de la formació superior. 
 
Aquest mapa de POPs preveu tant la proposta de programació de màsters per el curs 
vinent (2006-07) com l’horitzó d’aquesta programació per als pròxims quatre anys, 
d’acord amb els criteris de programació establerts pel DURSI. 
 
Per primera vegada, las universitats públiques, d’acord amb l’esperit del RD 56/2005 
tenim capacitat per exercir la nostra autonomia en l’àmbit de la programació 
universitària de segon cicle, i articular una oferta de formació que tingui en compte els 
principis de qualitat, i que periòdicament passarà un procés d’acreditació per complir 
amb els requisits de la Declaració de Bolonya i del marc establert per l’EEES. El nou 
àmbit de programació comporta una profunda transformació de l’estructura 
d’ensenyaments universitaris, tot i la incertesa respecte de la configuració dels 
ensenyaments de grau i del calendari de desplegament de les seves directrius. 
 
La Comunitat Autònoma de Catalunya ha fet un pas endavant en desenvolupar el marc 
necessari per programar aquest nova oferta d’ensenyaments homologats i, d’aquesta 
manera,  iniciar el canvi del nostre sistema de programació, i accelerar el procés de 
convergència europea. L’impuls innovador esdevé una realitat en el marc legal, després 
d’uns anys d’experiències pilot de programació dels estudis universitaris de primer i 
segon cicle a Catalunya, la qual cosa ens ha aportat un coneixement necessari i 
orientador dels canvis que s’han d’impulsar en el nostre  sistema universitari. 
 
La UB entén aquest procés de reforma com una oportunitat per a la renovació de la seva 
oferta formativa i l’impuls de canvis interns que necessàriament ens portaran a un marc 
de millora de la qualitat docent i d’atracció d’estudiants de qualsevol indret cridats pel 
nostre prestigi i la nostra solidesa en l’àmbit de la docència i  la recerca. Ben certa és 
l’afirmació que estem programant una oferta de segon cicle sense tenir graduats, cosa 
que comportarà necessàriament la necessitat de la seva posterior reforma. Però, 
precisament hem de convertir les dificultats en oportunitats per afavorir la nova cultura 
metodològica i docent que suposen els reptes d’una oferta formativa programada en 
ECTS, i acceptar que el nou marc de programació de l’oferta de segon cicle és un marc 
flexible, obert i sotmès a canvis permanents, que caldrà anar ajustant de manera 
continuada a les necessitats de la societat per tal que l‘oferta formativa que proporcioni 
als nostres estudiants les eines necessàries per afrontar els reptes del futur, com a 
persones compromeses amb l’esdevenir del món i com a individus que volen 





El mapa de POPs UB horitzó 2010 és una proposta de programació de la nostra 
Universitat, que té la intenció d’establir un marc de reflexió entre tota la nostra 
comunitat universitària, que permeti incrementar els lligams entre tots els nostres 
centres i les seves capacitats docents i de recerca de manera que s’afavoreixi la 
interdisciplinarietat i la transversalitat del coneixement, recollint, d’aquesta manera, 
l’esperit del RD, llei de postgraus que impulsa l’oferta formativa de col·laboració entre 
els centres de la mateixa universitat i també amb altres universitats. 
 
La nostra Universitat està formada per un complex i heterogeni conjunt de centres que 
ofereixen ensenyaments disciplinaris molt diferents, però que a la vegada poden oferir 
multiplicitats  d’interseccions i donar pas a la possibilitat d’una oferta multidisciplinària 
amb una forta transversalitat. El nostre objectiu durant els pròxims anys és aprofitar 
precisament aquestes fortaleses del nostre coneixement, per treballar amb el present 
mapa, que es considera un primer punt de partida d’aquesta fortalesa que cal potenciar 
fins a les últimes possibilitats.  
 
En aquest sentit, el compromís de la UB per programar una oferta de qualitat es recull 
en el document Criteris generals per als POPs de la UB  aprovat pel Consell de Govern 
el 21 de juliol de 2005. L’oferta de qualitat queda definida pels criteris de capacitat 
científica i de recerca dels professors implicats en l’oferta, per la capacitat de connexió 
amb la societat i per la capacitat d’oferir una programació arrelada en la nostra 
excel·lència docent. El model definit per la normativa interna preveu el disseny de 
POPs, organitzats en màsters amb estructura modular que permeten flexibilitat i 
transversalitat en el disseny.  
 
Atenent als criteris de programació, hem donat prioritat a la qualitat i a la innovació 
davant de l’actual oferta formativa i la seva possible reconversió als requisits del nou 
marc de programació. Cal destacar que dins dels criteris de programació establerts pel 
DURSI, l’oferta que presentem garanteix una forta proposta interuniversitària, atès que 
més del 48 % dels màsters programats per als pròxims quatre anys són màsters 
interuniversitaris, i més del 56 % del màsters presentats per a la seva programació 
oficial per al 2006-07, són interuniversitaris.  
 
El fort component de màsters que tenen com a origen els programes de qualitat amb 
menció de qualitat és una de les altres característiques de la nostra proposta que 
compleix els criteris de programació establerts. A la vegada, gran part de les propostes 
responen a una demanda social contrastada per ofertes dels nostres programes de 
doctorat, de titulacions oficials de segon cicle i de títols propis oferts des de fa molts 
anys.  
 
Finalment, per complir amb els requisits d’optimització dels recursos, gran part de 
l’oferta és intercentres o interuniversitària (més del 70 % ) per poder-los compartir i 
oferir, així, la millor qualitat docent i de recerca disponible. Precisament, per potenciar  
la riquesa i complexitat del coneixement que disposa la UB, hem desenvolupat un 
model organitzatiu múltiple, basat en el disseny de POPs institucionals i POPs 








El primer model  organitzatiu de POPs són els anomenats POPs institucionals UB. 
Representa l’opció institucional de la UB a l’hora d’impulsar les propostes de 
programes de postgrau que, per les seves característiques, són una aposta estratègica i 
incorporen una forta transversalitat del coneixement, per la qual cosa impliquen 
diversos centres de la nostra institució. Els requisits que estableix la UB preveuen que 
totes les titulacions que integren el POP UB han de ser majoritàriament d’intercentres 
UB, no s’exclou, però, que els màsters continguin un altre tipus de col·laboracions. Les 
àrees d’investigació prioritàries i consolidades que ja estan definides en el Pla estratègic 
de recerca 2005-2008, com ara la plataforma de biomedicina, biotecnologia, 
nanociències i nanotecnologia, nutrició i seguretat alimentària, biofísica i biodiversitat, 
ciències mediambientals, energia, estudis espacials, de les matèries i del mar, i recerca 
educativa i educació superior, són l’objecte d’aquest tipus d’intervencions 
institucionals. A la vegada, considerem que s’han de potenciar altres àrees transversals 
en el camp de les humanitats molt vinculades al nostre lideratge en innovació docent i 
que permeten desenvolupar propostes en aquests àmbits.  
En aquests casos quan cap dels centres de la UB tingui una assignació igual o superior 
al 60 % dels crèdits docents oferts en els POPs, la coordinació recaurà en l’Agència de 
Postgrau. Es crearà una unitat central de gestió acadèmica dels POPs sota el principi de 
màxima seguretat i independència de l’estudiant, i se l’atendrà en línia o bé al centre 
mateix on s’imparteix la docència. 
 
Els POPs institucionals que es presenten són:  
 
1.POP CIÈNCIES I TECNOLOGIES DEL MEDI AMBIENT 
2.POP BIOMEDICINA 
3.POP BIOTECNOLOGIA 
4.POP CIÈNCIES DEL MAR   
5.POP ALIMENTACIÓ I NUTRICIÓ 
6.POP NANOCIÈNCIES  
7.POP ACTIVITAT FÍSICA I ESPORT 
8.POP GESTIÓ CULTURAL I DEL PATRIMONI  
9. POP ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA 
10.POP FORMACIÓ DE PROFESSORAT SECUNDÀRIA 







La seva oferta formativa es descriu en el mapa de POPs UB (Annex 1). Per la 
rellevància estratègica dels POPs institucionals es descriuen seguidament els trets 
justificatius bàsics que han donat lloc a la seva configuració: 
1. El POP de Ciències i Tecnologies del Medi Ambient té com a objectiu garantir una 
oferta conjunta i coherent en temes mediambientals fruit d’una llarga tradició dins la 
UB en recerca científica i desenvolupament d’oferta formativa dirigida als professionals 
del medi ambient. Es tracta d’un POP que presenta una oferta important de màsters amb 
interrelacions mitjançant un mòdul comú obligatori i potencia la transversalitat amb la 
participació de molts centres de la UB.  
2. El POP Biomedicina constitueix l’aposta estratègica més forta i potent de la UB en 
l’àrea de ciències de la salut i experimentals, tant pel que fa al seu component 
academicodocent com pel que es relaciona amb les estructures de recerca que donen 
suport a l’oferta. És un projecte treballat des de fa molts anys pels investigadors i 
docents de les ciències biomèdiques no només de la UB, sinó d’altres universitats 
catalanes, tal com es desprèn de l’oferta interuniversitària que s’ofereix. La qualitat de 
la recerca biomèdica de la UB i el desenvolupament de la plataforma BioMed-UB,  
garanteix la qualitat d’aquesta nova proposta amb voluntat de competir pels primer llocs 
de l’oferta europea.  
3. El POP de Biotecnologia pretén organitzar de manera interdisciplinària un seguit de 
matèries procedents de diversos camps científics però amb un factor comú, com és 
l’aplicació tecnològica de processos biològics; és un programa eminentment 
professionalitzador, uneix diversos programes de doctorat, amb menció de qualitat i 
sorgeix d’un entorn de recerca de qualitat. 
4. El POP d’ Alimentació i Nutrició impulsa la demanda de coneixements especialitzats 
i multidisciplinaris en aquest àmbit i recull l’impuls d’aquesta àrea estratègica de 
recerca de la UB, aprofitant el fet que la oferta formativa en Farmàcia es troba 
precisament a la UB.  
5. El POP de Ciències del Mar, és un projecte liderat per la UB, en què participen la 
UAB, la UPC, la UdG i el CSIC. Partint dels estudis de Ciències del Mar de llarga 
tradició docent a Catalunya i vinculada a programes de doctorat de qualitat, es presenta 
una oferta de màsters mixta que es fonamenta en la qualitat dels grups de recerca que hi 
ha al darrere.  
6. El POP de Nanonciències  és una oferta emergent en  l’àmbit científic que 
interacciona amb diferents camps científics, tots presents en l’oferta formativa de la UB. 
Es tracta d’una oferta molt interdisciplinària que parteix de programes de doctorat de 
qualitat, amb equips de recerca amb activitat consolidada. 
7. El POP d’Activitat Física i Esport es proposa el repte d’introduir nous plantejaments 
en l’àmbit formatiu de l’esport i aprofitar una oferta multidisciplinària que permeti als 
professionals i treballadors  de l’esport cursar una oferta formativa de caire professional. 
La participació de totes les universitats catalanes i l’INEFC permet dibuixar aquest POP 
com una oferta catalana de qualitat en aquest àmbit.  
8. El POP Gestió de la Cultura i del Patrimoni pretén la formació en dos àmbits: la 
gestió cultural i la gestió i conservació del patrimoni en què la demanda de 




Girona d’oferta i col·laboració conjunta de títols propis que ara poden obtenir el 
reconeixement oficial i optimitzar allò que s’ha compartit amb els recursos docents per 
oferir una proposta de qualitat als professionals d’aquest àmbit.  
9. El POP Espanyol com a Llengua Estrangera recull l’oferta formativa de dos centres 
de la UB, la Facultat de Filologia i la Facultat de Formació del Professorat que en el 
marc de la formació de l’espanyol com a llengua estrangera han desenvolupat unes 
xarxes interuniversitàries potents tant en un sentit formatiu amb una oferta de títol 
propi, com en el marc de recerca. 
10. El POP de Formació del Professorat de Secundaria, es programarà per a l’any 
vinent, quan el MEC estableixi les directrius especials en aquest àmbit de la formació. 
A la UB hi ha un conjunt important de centres que han estat actius en l’oferta de 
disciplines de didàctica formativa del coneixement científic, a la vegada els continguts 
disciplinaris es poden oferir des dels nostres centres estructurats de manera modular.  
11. El POP d’Educació Superior que es desenvoluparà l’any proper és fruit de la 
necessitat d’analitzar en profunditat els objectius i els models universitaris i l’educació 
superior en general. La necessitat de formar els professionals universitaris en les noves 
metodologies docents, els processos d’avaluació institucional i en el futur l’acreditació, 
així com la necessitat d’especialització en les tasques de gestió universitària justifiquen 
aquesta oferta. La UB ha desenvolupat una forta tradició formativa en aquest àmbit tant 
des de la Facultat de Pedagogia com des de l’ICE i ha estat capdavantera en innovació 
docent i en formació del professorat. 
 
 
POPs de Centres 
 
El segon model organitzatiu de la nostra oferta és la proposta formativa elaborada pels 
nostres centres en què s’aposta per una oferta tant interuniversitària com intercentres i 
interdepartamental. Cada centre ha organitzat el seu coneixement de postgrau en funció 
de les seves característiques i de la seva qualitat en recerca. Els POPs de centre que es 
presenten recullen cinc ofertes de ciències de la salut, set de ciències experimentals, sis 
de ciències socials, tres de ciències humanes i dues de ciències de l’educació, 
documentació i comunicació. Com a trets característics d’aquests POP podem destacar 
que 
1. Recullen la diversitat de tipologies d’estudi presents als diferents centres de la UB 
2. Reflecteixen les diferents velocitats i estratègies que es segueixen per a la seva 
implantació en un futur immediat 
3. Permeten posicionar la UB en el procés de convergència europea tant de cara al 
2006/2007 com de cara a l’horitzó d’hipotètica implantació total del procés 
4. No tanquen cap porta a possibles evolucions i aliances que fomentin les sinèrgies 






La relació de POPs és la següent: 
 
1.POP BELLES ARTS 
2.POP INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ EN LA SOCIETAT DEL 
CONEIXEMENT 
3.POP BIODIVERSITAT 
4. POP BIOLOGIA  DE SISTEMES 
5. POP ECONOMIA  
6. POP EMPRESA 
7. POP SOCIOLOGIA 
8. POP D’ESTUDIS JURÍDICS 
9.POP FARMACÈUTIC 
10. POP FILOLOGIA 
11. POP FILOSOFIA 
12. POP FORMACIÓ DEL PROFESSORAT 
13. POP FÍSICA 
14. POP GEOGRAFIA APLICADA I RECERCA AVANÇADA 
15. POP SOCIETAT I CULTURA 
16. POP ENGINYERIA. GEOLÒGICA 
17. POP CIÈNCIES DE LA TERRA 
18. POP MATEMÀTIQUES 
19. POP MEDICINA 
20. POP CIÈNCIES ODONTOLÒGIQUES 
21. POP PSICOLOGIA 
22.POP CIÈNCIA I TECNOLOGIA QUÍMICA 
23. POP INFERMERIA I PODOLOGIA 
 












Finalment, la proposta de màsters programats per l’any proper és la següent:  
Proposta de màsters pel curs 2006-2007 
POPS MÀSTER 
   
Institucionals  
   
Ciències i Tecnologies del Medi Ambient 1. Aigua: anàlisi interdisciplinària i gestió sostenible 
   
Biomedicina 2. Biomedicina 
  3. Neurociències 
  4. Enginyeria biomèdica 
  5. Immunologia 
   
Biotecnologia 6. Biotecnologia molecular 
   
Alimentació i Nutrició 7. Història i cultura de l'alimentació 
   
Ciències del Mar 8. Aqüicultura 
   
Nanociències 9. Nanociència i nanotecnologia 
   
Gestió de la Cultura i del Patrimoni 10. Gestió cultural 
  11. Gestió del patrimoni cultural 
    
Espanyol com a Llengua Estrangera 
12. Expert en espanyol, llengua estrangera en àmbits 
professionals 
  



























Centres   
   
Belles Arts 1. Produccions artístiques i recerca 
    
   
Biodiversitat 2. Biodiversitat animal 
  3. Biodiversitat: evolució i conservació 
  4. Biologia humana 
   
Informació i Documentació  5. Gestió de continguts digitals 
en la Societat del Coneixement   
   
Estudis Jurídics 6. Dret públic econòmic 
   
Farmacèutic 7. Recerca, desenvolupament i control de medicaments 
  
Filologia 8. Construcció i representació d'identitats culturals 
  9. Paleohispanística 
   
Filosofia 10. Filosofia i estudis clàssics 
  11. Ciència cognitiva i llenguatge 
  12. Lògica pura i aplicada 
   
Física 13. Meteorologia 
  14. Astrofísica, física de partícules i cosmologia 
  15. Biofísica 
  16. Enginyeria Física 
  17. Física computacional 
  18. Enginyeria electrònica 
   
Formació Professorat: 19. Comunitat sorda, educació i llengua de signes 
Pràctica Educativa i Comunicació   
   
   
Infermeria i Podologia 20. Lideratge i gestió dels serveis de salut 
  21. Cirurgia podològica 
   
Geografia Aplicada i Recerca 
Avançada 22. Planejament territorial i gestió ambiental 
   
Societat i Cultura 23. Arqueologia 
   
Matemàtiques 24. Matemàtica avançada i professional 
   
Medicina 25.Malalt crític i emergències 
   
Psicologia 26 Psicologia de l’educació 
  27.Primatologia 
  28. Intervenció psicosocial 
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Per últim, la UB esta present en els següents màsters coordinats per altres universitats: 
 
POPS MÀSTER 
   
Coordinats altres universitats  
   
Ciències i Tecnologies del Medi Ambient 1. Gestió de sòls i aigua UdL 
   
Alimentació i Nutrició 2. Metabolisme i nutrició URV 
   
Filosofia 3.Història de la ciència UAB 
   
Farmacèutic 4. Química orgànica a la indústria farmacèutica UValència
  
Psicologia 5. Psicologia del treball i de les organitzacions UValència 





5 Ciències Socials i Humanes
6 Ciències de la Salut i Experimentals
POPS CENTRES




2 Ciències de l'Educació, la Documentació i la Comuncació




Ciències Socials i Humanes
POPS CENTRES




Ciències de l'Educació, la 
Documentació i la 
Comuncació
Ciències de la Salut i 
Experimentals





































POPS INSTITUCIONALS POPS CENTRES
1 POP CIÈNCIES I TECNOLOGIES DEL MEDI AMBIENT 1 POP BELLES ARTS
2 POP BIOMEDICINA 2 POP INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ EN LA SOCIETAT DEL CONEIXEMENT
3 POP BIOTECNOLOGIA 3 POP BIODIVERSITAT
4 POP CIÈNCIES DEL MAR 4 POP BIOLOGIA DE SISTEMES
5 POP ALIMENTACIÓ I NUTRICIÓ 5 POP ECONOMIA
6 POP NANOCIÈNCIES 6 POP EMPRESA
7 POP ACTIVITAT FÍSICA I ESPORT 7 POP SOCIOLOGIA
8 POP GESTIÓ DE LA CULTURA I DEL PATRIMONI 8 POP D'ESTUDIS JURÍDICS
9 POP ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA 9 POP FARMACÈUTIC
10 POP FORMACIÓ PROFESSORAT SECUNDÀRIA 10 POP FILOLOGIA
11 POP EDUCACIÓ SUPERIOR 11 POP FILOSOFIA
12 POP FORMACIÓ DEL PROFESSORAT
13 POP FÍSICA
14 POP GEOGRAFIA APLICADA I RECERCA AVANÇADA
15 POP SOCIETAT I CULTURA
16 POP ENGINYERIA GEOLÒGICA
17 POP CIÈNCIES DE LA TERRA
18 POP MATEMÀTIQUES
19 POP MEDICINA
20 POP CIÈNCIES ODONTOLÒGIQUES
21 POP PSICOLOGIA
22 POP CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS
23 POP INFERMERIA I PODOLOGIA
NO PRESENTATS
24 POP EU ESTUDIS EMPRESARIALS
25 POP PEDAGOGIA






ERASMUS MUNDUS: aprovats: 1+2  sol·licitats: 3







Universitats UB, UAB, UPC, UdL










POP CIÈNCIES I 

































Universitats UB, UAB, UPC, UdL
Centres Biologia, Dret, Econòmiques, Farmàcia, Física, Geografia i Història, Geologia, Medicina, Psicologia,
Química
4 Gestió de residus i tecnologia ambiental 9 Geologia ambiental, recursos i riscos geològics
Geografia i Història Química, Biologia, Geologia Geologia
PDQ 2006-07 2007-08 UB, UAB
UB PDQ Rec Prof
Química Biologia, Geologia 10 Intervenció i gestió ambiental: persona i societat
PDQ Rec Prof Rec Prof 2007-08 Psicologia, Belles Arts
UB, UAB, UPC
6 Medi ambient i societat UB 2007-08
Econòmiques, Dret, Psicologia
2007-08 11 Gestió del sòls i aigua
Psicologia 7 Salut ambiental
Farmàcia, Medicina UdL Rec Prof 2006-07
Rec CA Prof 2007-08
12 Energia




UdL, UB, UAB, UPC, UdG, U.Navarra, UZ, 
CINEAM, CTFC
Farmàcia, Biologia, Dret, Econòmiques, Geografia i 
Història, Geologia, Medicina, Química
1 Planificació i gestió ambiental (inclòs POP GiH)
2 Enginyeria ambiental i del producte 5 Conservació del patrimoni natural i gestió d'ecosistemes
3 Psicologia ambiental
 POP BIOMEDICINA
MÀSTERS CENTRES MÀSTERS INTERCENTRES MÀSTERS INTERUNIVERSITARIS
POP CIÈNCI S I 





Universitats UB, UAB, UPF, UPC, URV, UdL 
Centres Biologia, Farmàcia, Física, Medicna, Psicologia
Màsters intercentres
Màsters interuniversitaris


































Universitats UB, UAB, UPF, UPC, URV, UdL 
Centres Biologia, Farmàcia, Física, Medicna, Psicologia
1 Biomedicina 3 Neurociències
PDQ Recerca Coneix Av Professional 2006-07
UB PDQ Recerca Professional 2006-07
2 Oncologia molecular
4 Anàlisi clíniques i diagnòstic de laboratoris
Recerca Coneix Av Professional 2007-08
Recerca Coneix Av Professional
5 Immunologia
UB, UAB PDQ 2006-07
6 Cronobiologia i Cronofarmacologia
Recerca Coneix Av Professional
7 Toxicologia
Recerca Coneix Av Professional
8 Enginyeria Biomèdica





UB, UPF, UdL, URV
UB, U.Badajoz, UCM, U.Granada, UiB, U.Sevilla, U.Oviedo, U.La Laguna, U.Murcia
Biologia, Farmàcia, Medicina
Biologia, Farmàcia, Medicina
Biologia, Farmàcia, Medicina, Psicologia
Farmàcia, Medicina, Dret, Matemàtiques
UB, UAB
Biologia, Farmàcia, Medicina
Biologia, Farmàcia, Medicina, Física
UB, UPC
UB, UAB (futur UPF, UdL)
Farmàcia
Farmàcia, Medicina
PCB, UB, URV, UAB, CSIC, UPC
 POP BIOMEDICINA





Centres Biologia, Farmàcia, Medicina, Química
Màsters intercentres

















Centres Biologia, Farmàcia, Medicina, Química
1 Biotecnologia molecular
PDQ Recerca Coneix Av Professional 2006-07
2 Enginyeria cel·lular








Universitats UB, UPC, UAB, UdG
Centres Biologia, Dret, Econòmiques, Geologia
Màsters intercentres
Màsters interuniversitaris






















Universitats UB (coordina, pendent conveni), UPC, UAB, UdG
Centres Biologia, Dret, Econòmiques, Geologia
1. Biologia, Ecologia i Geologia Marines Avançades
PDQ Recerca Coneix Av Professional 2007-08
2 Gestió del Medi Marí: Conservació i Residus
UB PDQ Recerca Professional 2007-08
3 Economia i Gestió d'Activitats Pesqueres
UB Professional
4 Aqüicultura








































Centres Biblioteconomia, Biologia, Econòmiques, Dret, Farmàcia, Medicina, Psicologia, Química
1 Seguretat Alimentària 3 Nutrició i Metabolisme
URV PDQ Recerca Coneix Av Professional 2006-07
2 Desenvolupament i Innovació d'Aliments
4 Història i Cultura de l'Alimentació
U. Tours 2006-07
5 Transtors Alimentaris
Geografia i Història 
U.Tours, U.Bolonya, UB
Farmàcia, Biologia, Dret, Medicina, Química
Farmàcia, Biologia, Biblioteconomia, Econòmiques, Dret, Psicologia, Química
Biologia, Farmàcia
URV, UB, U.Còrdova, U.Illes Balears
 POP BIOMEDICINA
MÀSTERS INTERCENTRES MÀSTERS INTERUNIVERSITARIS ERASMUS MUNDUS






Centres Farmàcia, Física, Química
Màsters intercentres
Màsters interuniversitaris















Centres Farmàcia, Física, Química
1 Nanociència i Nanotecnologia 2 Enginyeria Micro i Nano Sistemes
Recerca Professional 2006-07
UB
UB, UPC, UAB, URV
Física, Farmàcia, Química Física
 POP BIOMEDICINA
MÀSTERS INTERCENTROS MÀSTERS INTERUNIVERSITARIS 




Institucional UB (POP CAT)
Universitats UB, UAB, UdG, UdL, URV, UVIC, INEFC
Centres Econòmiques, Dret, Formació Professorat, Medicina, Psicologia, INEFB
Màsters intercentres
Màsters interuniversitaris
























Institucional UB (POP CAT)
Universitats UB, UAB, UdG, UdL, URV, UV, INEFC
Centres Econòmiques, Dret, Formació Professorat, Medicina, Psicologia, INEFB
1 Educació Física 5 Organització i Gestió de l'Activitat Física
UdG Recerca Coneix Av 2007-08 UdL Professional
2 Intervenció Social en l'Esport 6 Psicologia de l'Esport
Psicologia
UB Professional UAB Recerca Professional
3 Salut i Qualitat de Vida 7 Activitat Física i Salut
UB, UV
UB Professional UB




UB, UAB, UdL, URV, UV, INEFC
UB, UAB, UdL, URV, UV, INEFC
UB, UAB, UdL, URV, UV, INEFC
UB, UAB, UdL, URV, UV, INEFC
UdG, UB, UAB, UdL, URV, INEFC










Centres Belles Arts, Biblioteconomia i Documentació, Econòmiques, Formació Professorat, 









POP GESTIÓ DE LA 
CULTURA I DEL PATRIMONI
POP GESTIO 

















Centres Belles Arts, Biblioteconomia i Documentació, Econòmiques, Foramció Professorat, 
Geografia i Història, CETT
2 Gestió Cultural 3 Gestió del Patrimoni Cultural
Belles Arts
PDQ Rec Prof 2007-08 Prof 2006-07 UB, UdG
UB 2006-07
Filologia, Geografia i Història 4 Turisme: CETT
Rec Prof Direcció i planificació de turisme
URV, UdG, CETT
UdG
Econòmiques, Formació Professorat, Geografia i 
Història, Biblioteconomia i Documentació
Geografia i Història, Econòmiques,                         
Formació Professorat
1 Conservació i Restauració de Conjunts Patrimonials
5 Patrimoni Clàssic i Gestió Cultural
 POP BIOMEDICINA
MÀSTERS CENTRES MÀSTERS INTERCENTRES MÀSTERS INTERUNIVERSITARIS
POP CIÈNCI S I 
TECNOLOGIES DEL MEDI 
AMBIENT
GESTIÓ E LA 




Centres Filologia, Formació Professorat
Màsters interuniversitaris


















Centres Filologia, Formació Professorat
1 Expert en espanyol, llengua estangera en àmbits professionals
Professional 2006-07
2 Formació Professorat d'espanyol com a llengua estrangera
Professional 2006-07
UB, UPF, U.Deusto, U.Europea, Instituto Cervantes
Filologia, Formació Professorat
UB, U.Londres, U.Krem, 5 universitats franceses
Filologia, Formació del Professorat
MÀSTERS INTERUNIVERSITARIS





Centres Belles Arts, Biologia, Econòmiques, Empresarials, Dret, Filologia, Filosofia, Formació Professorat









Centres Biologia, Econòmiques, Filologia, Filosofia, Formació Professorat, Física, Geografia i Història,


















FACULTAT DE BELLES ARTS

























1. Produccions Artístiques i Recerca 3. Formació del Professorat d'Educació Artística 4. Espai públic i Regeneració urbana: Art i Societat
R P
PDQ R CA P 2007-08 UB PDQ R P
2. Conservació i Restauració de col·leccions i conjunts
patrimonials: direcció i execució de projectes 5. Creació Plàstica Visual
Inclòs POP Gestió Cultural i Patrimoni
PDQ R P 2007-08 UB PDQ R P
6. Comunicació, tecnologia i disseny gràfic
R P
7. Arts del foc
P







UB (Psicologia), UCM, UZ
2008-09
2006-07 ICE
MÀSTERS DE CENTRE MÀSTERS INTERCENTRES MÀSTERS INTERUNIVERSITARIS
POPS INSTITUCIONALS
FACULTAT DE BELLES ARTS



















































POP BIOLOGIA DE SISTEMES POP BIODIVERSITAT
1. Gens, genoma i evolució 4. Biodiversitat animal 7 Biologia Humana
R R CA UB PDQ
2. Biologia molecular i cel·lular del desenvolupament 5. Biodiversitat vegetal 8. Ecologia fonamental aplicada
PDQ R CA PDQ R CA UB R CA
3. Biologia de sistemes 6. Biodiversitat: evolució i conservació
Farmàcia, Química, Física, Medicina, Psicologia (proposta col.) Farmàcia
R R P
Biomedicina Física
Biomedicina; Enginyeria Biomèdica; Oncologia Molecular; Immunologia; Neurociències Biofísica
Biotecnologia Medicina
Biotecnologia; Enginyeria Cel·lular Medicina Respiratòria
Alimentació i Nutrició Psicologia
Seguretat Alimentària; Desenvolupament de Productes Alimentaris; Nutrició i Metabolisme Primatologia
Ciències i Tecnologies del Medi Ambient
Ciències del Mar
Biologia, Ecologia i Geologies Marines Avançades; Gestió del Medi Marí; Aqüicultura
Farmàcia UAB, UB, UPF, UdG, URV
2007-08 2006-07 2006-07
Farmàcia, Medicina, Psicologia (proposta col·laboració) Farmàcia UdG, UB
2008-09 2007-08




POPS INSTITUCIONALS POPS DE CENTRE
FACULTAT DE BIOLOGIA
     POP BIOLOGIA DE SISTEMES



















 POP INFORMACIÓ I 
DOCUMENTACIÓ EN 
LA SOCIETAT DEL 
CONEIXEMENT
FACULTAT DE BIBLIOTECONOMIA







1. Informació i documentació en empreses i organitzacions 3. Gestió de continguts digitals
UB P
2. Administració i direcció d'unitats d'informació
4. Recerca en informació i documentació
Alimentació i Nutrició
Desenvolupament de productes alimentaris





Universitat Carlos III, Universitat de Salamanca, UAB
Universitat de Murcia, UB
U. Carlos III 2007-08
MÀSTERS INTERCENTRES MÀSTERS INTERUNIVERSITARIS
POPS INSTITUCIONALS
FACULTAT DE BIBLIOTECONOMIA









































1. Especialització en pràctica jurídica 3. Política comparada i govern multinivell 6. Dret públic econòmic
P CA
UB CA 2006-07
2. Formació de jutges i fiscals 4. Contractació i empresa








Ciències del Mar Filosofia
Gestió del medi marí Filosofia Política
Alimentació i Nutrició
Seguretat alimentària; Desenvolupament de Productes alimentaris
Activitat Física i Esport
Dret i gestió esportiva
Ciències i tegnologies del Medi Ambient
Medi Ambient i societat; Aigua: anàlisi interdisciplinària i gestió sostenible
Col·legi d'Advocats de Barcelona UB, UAB, diverses institucions catalanes Econòmiques
UdG, Universidat de Zaragoza, U. Valencia, UB
Diverses institucions catalanes UB, URV
UPV, Universidad de Málaga, Universitat de 
Universitat de Lyon, UB, diverses institucions 
Psicologia,  Econòmiques
UAB, UPF, UB, diverses institucions catalanes
MÀSTERS DE CENTRE MÀSTERS INTERUNIVERSITARIS





















FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS
     POP ECONOMIA
     POP EMPRESA
































POP ECONONIA POP EMPRESA POP SOCIOLOGIA
1. Economia aplicada 1. Ciències actuarials i financeres 1. Sociologia
PDQ R CA P R CA P
2. Empresa
2. Economia pública 2. Societats europees comparades
3. Marqueting R CA P
3. Economia internacional i del desenvolupament
4. Anàlisi econòmica aplicada
5. Economia regional i urbana
6. Regulació i competència
7. Història i instituicons econòmiques
UB, UAB
PDQ R
Activitat Física i Esport Física
Dret i Gestió Esportiva Enginyeria Física; Enginyeria Electrònica
Gestió Cultural i Patrimoni Infermeria i Podologia
Gestió Cultural; Patrimoni Cultural Tendències actuals en l'atenció a la persona amb problemes de dependència
Ciències del Mar Medicina
Economia i Gestio de les Activitats Pesqueres Salut Internacional; Malalt Crític i Emergències
Ciències i Tecnologies del Medi Ambient Estudis Jurídics
Dret Públic Econòmic; Gestió i Administració Pública
Alimentació i Nutrició Matemàtiques
Desenvolupament de Productes Alimentaris Estadística
Informació i Documentació
2007-08
Informació i Documentació en Empreses i Organitzacions; Adminstració i Direcció d'Unitats 
d'Informació
2007-08
Media Ambient i Societat; Aigua: Anàlisi Interdisciplinària i Gestió Sostenible; Energia
MÀSTERS DE CENTRE
POPS INSTITUCIONALS POPS DE CENTRE
MÀSTERS DE CENTREMÀSTERS DE CENTRE
FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS
     POP ECONOMIA
     POP EMPRESA










































1. Recerca, desenvolupament i innovació farmacèutica 4. Recerca, desenvolupament i control de medicaments 5. Atenció farmacèutica
R CA P
PDQ P CA R 2006-07 PDQ R CA P
2. Innovació i tecnologia farmacèutica
R CA P 6. Química orgànica a l'indústria farmacèutica
3. Registre i patents de medicaments i productes sanitaris d'Alacant; Universitat de Múcia, Universitat d'Almeria;
R CA P UZ; ULLB, Cardenal Herrera CEU
U. Valencia PDQ R P 06-07
7. Ciències i tegnologies de les plantes medicionals
i aromàtiques
Biomedicina Biodiversitat
Biomedicina; Enginyeria Biomèdica; Neurociències; Oncologia molecular; Anàlisis Clínic Biologia vegetal; Biodiversitat: evolució i conservació.
i diagnòstic de laboratori
Biologia de sistemes
Biotecnologia Genoma, gens i evolució; biologia molecular; Biologia de Sistemes
Biotecnologia molecular
Ciències i Tecnologies del Medi Ambient
Salut Ambiental; Aigua: anàlisi interdisciplinar i gestió sostenible; Gestió de sòls i aigua
Alimentació i Nutrició




Medicina UB, Universitat de Granada; ERASMUS MUNDUS
UB, UAB, Col·legi de Farmacèutics
Universitat de Valencia, UB; UJI, UPV, Universitat 
MÀSTERS DE CENTRE MÀSTERS INTERCENTRES MÀSTERS INTERUNIVERSITARIS
POPS I NSTITUCIONALS POPS DE CENTRE
FACULTAT DE FARMÀCIA

































































1. Construcció i representació d'itentitats culturals 2. Paleohispànistica
PDQ R CA UB R
3. Lingüística i comunicació * 7. Cultures medievals 5. Filologia clàssica i ciències de l'antiguitat
PDQ R CA P
R CA
4. Lèxic, Comunicació i Multimèdia* 6. Lingüística indoeuropea
PDQ R CA P
12. Traducció: llengües, literatures, cultures 8. Filologia romància
R P
R CA
13. Ensenyaments de llengües i literatures adequat a 
professionals docents 9. Estudis bizantins
P
UCM R CA
14. Gestió cultural literaria
P 10. Cultures àrab i hebrea: passat i present
15. Literatura occidental PDQ R
R P
11. Lingüística aplicada *
17. Sociolingüística *
R CA UB PDQ R CA
18. Variació Lingüística * 16. Llengües i cultures
R CA
R CA
19. Dones i gènere
R CA
* Els màsters de lingüística haurien de convergir en un únic títol amb diversos itineraris que podrien començar a implantar-se en el curs 2007-08
Llengua espanyola per a estrangers Filosofia
Expert en espanyol: llengua estrangera en àmbits professionals; Formació del professorat Filosofia i estudis clàssics; Ciència cognitiva i llenguatge (possible POP Cat);
d'espanyol com a llengua estrangera Història de la Ciència: Ciència, Història i Societat (possible PO Cat)
Gestió Cultural i Patrimoni
Patrimoni clàssic i gestió cultural
Implantació progressiva, començar per un dels seus diversos itineraris UB, UCM, UPV, UZ
2006-07 2006-07




UB, UCM, U. Granada, ...
UB
UB, UV (imbricacions amb el màter afí de Geog i Hist)
UB, UAB, Universitats europees
MÀSTERS DE CENTRE MÀSTERS INTERUNIVERSITARISMÀSTERS INTERCENTRES
FACULTAT DE FILOLOGIA
     POP FILOLOGIA
FILOLOGIA FUTUR




































1.Filosofia Contemporània 3. Filosofia Política 5.Història de la Ciència: Ciència, Història i Societat
R CA Dret
R P
2. Filosofia (Estudis Avançats) UAB PDQ R CA P
P 4. Filosofia i Estudis Clàssics
Filologia 6. Ciència cognitiva i llenguatge
R P
UB, UAB, UPF; URiV; UdG
UB PDQ






























































1. Metereologia 4. Enginyeria Física 6. Física computacional
Servei Metereològic Econòmiques
PDQ R P PDQ R P 2006-07
PDQ R P
2.Astrofísica, Física de partícules i Cosmologia 5. Biofísica
PDQ R CA Química, Biologia 7. Fotònica
CA P 2006-07
3. Física UPC 2007-08
Futur 8. Enginyeria Electrònica 
PDQ R CA Econòmiques 9. Radiació i Sincrotó i accelerador de partícules
PDQ R P 2006-07
UAB
Nanociència Biologia de Sistemes
Nanociència i Nanotecnologia; Enginyeria de micro i nano Sistemes Biologia de Sistemes
Biomedicina Ciències de la Terra
Enginyeria biomèdica Geofísica
Química
Ciènices i tecnologies del Medi Ambient Enginyeria dels material
Energia






MÀSTERS DE CENTRE MÀSTERS INTERCENTRES MÀSTERS INTERUNIVERSITARIS
POPS INSTITUCIONALS POPS DE CENTRE
FACULTAT DE FÍSICA











FACULTAT DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT
     POP FORMACIÓ DEL PROFESSORAT: PRÀCTICA EDUCATIVA I COMUNICACIÓ
GESTIÓ CULTURA I 
PATRIMONI
ESPANYOL COM A 
LLENGUA 
ESTRANGERA
























1. Formció de professors de català per a adults 4. Educació especial 5. Comunicació, Art i Educació
Psicologia UB, UdLL, UEiV, UAB, UPF
2007-08 R P 2007-08
2. Educació Plurilingüe
6. Docència i Recerca en educació musical
UB, UCM, UPV, Universitat de Valladolid
3. Recerca sobre didàctica de la llengua i la literatura R P 2007-08
R P
7. Comunicació sorda, educació i llengua de signes
UB, UCM, UPV, Uvall, UAI, Ucad, UPO
Es desdobla en dos itineraris: Professorat i interpretació
UB R P 2006-07
8. Educació i desenvolupament rural
UB, UAB, UG, UV, URLI
P R 2008-09
Espanyol Llengua espanyola per a estrangers Filologia
Expert en espanyol, llengua extrangera en àmbits professionals; Formació professorat Lingüística aplicada
d'espanyol  com a llengua extrangera
Gestió Cultural i del Patrimoni
Gestió cultural; Patrimoni cultural
2007-08
2007-08
MÀSTERS DE CENTRE MÀSTERS INTERCENTRES MÀSTERS INTERUNIVERSITARIS
POPS INSTITUCIONALS POPS DE CENTRE
FACULTAT DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT











FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA
     POP SOCIETAT I CULTURA





























POP GEOGRAFIA APLICADA I 
RECERCA AVANÇADA POP SOCIETAT I CULTURA
1. Planificació Territorial i Gestió Ambiental 1. Arqueologia
2PDQ R P
2. La Sexuació del Coneixement
R CA
Gestió Cultural i Patrimoni Ciències de la Terra
Gestió Cultural; Gestió del Patrimoni Cultural Paleontologia
Ciències i Tecnologies del Medi Ambient
Anàlisi 
Alimentació i Nutrició
Història i Cultura de l'Alimentació




POPS INSTITUCIONALS POPS DE CENTRE
MÀSTERS  DE CENTRES
FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA
     POP SOCIETAT I CULTURA

















     POP CIÈNCIES DE LA TERRA




















POP CIÈNCIES DE LA TERRA POP ENGINYERIA GEOLÒGICA (UB+UPC)
1. Geologia: Dinàmica i Materials 4. Enginyeria Geològica
PDQ R P UB, UPC
2. Paleontologia
Geografia i Història
UB PDQ R P
3. Geofísica
Física
UB PDQ R P
Ciències del Mar Química
Biologia; Ecologia i Geologia Marines Avançades; Gestió del Medi Marí; Aqüicultura Enginyeria de Materials
Ciències i Tecnologies del Medi Ambient
UB, UAB, UIB Directrius especials MEC
UPC, URLL; UB
UB, UAB
Conservació del patrimoni natural i gestió d'ecosistemes; Gestió de residus i tecnologia aplidad
al medi ambient; Geologia ambiental, recursos i riscos geològics; Aigua: anàlisi 
interdisciplinària; Energia
MÀSTERS INTERUNIVERSITARIS
POPS INSTITUCIONALS POPS DE CENTRE
FACULTAT DE GEOLOGIA
     POP CIÈNCIES DE LA TERRA

































5. Atenció a la persona amb problemes de dependència
UB CA P
Psicologia
UB, UCM, Universitat d' Extremadura,  Universitat
de Huelva
2006-07
UB, UCM, Universitat d'Extremadura, Universitat de 
Plasencia, Universitat de Sevilla, Universitat A Coruña
2006-07
Psicologia, Pedagogia, Medicina, Econòmiques
UB, Universitat d'Andorra, UdG, UZ, UV, ULLB, Unav
MÀSTERS DE CENTRE MÀSTERS INTERCENTRES MÀSTERS INTERUNIVERSITARIS
ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'INFERMERIA




















     POP MATEMÀTIQUES
POP'S CENTRES
1. Matemàtica avançada i professional 3. Estadística




Història de la Ciència; Lògia pura i aplicada
MÀSTERS DE CENTRE MÀSTERS INTERCENTRES
POPS DE CENTRE
FACULTAT DE MATEMÀTIQUES



























1. Investigació en ciències clíniques 2. Salut Internacional





4. Malalt crític i emergències
Econòmiques
UB
Biomedicina Biologia de Sistemes
Biomedicina; Enginyeria Biomèdica; Neurociències; Toxicologia; Oncologia Molecular; Gens, genoma; Biologia molecular i cel·lular; Biologia de sistemes
Immunologia; Anàlisis Clínics i Diagnòstic Laboratoris
Infermeria i Podologia
Biotecnologia Tendències actuals en l'atenció a la persona amb problemes de dependència
Biotecnologia
Odontologia
Ciències i Tecnologies del Medi Ambient Ciències Odontològiques
Activitat Física i Esport





Conservació del Patrimoni; Gestió de Residus; Aigua: Anàlisi interdisciplinària i gestió sostenible
UB, UPF, IDIBAPS
MÀSTERS DE CENTRE MÀSTERS  INTERUNIVERSITARIS
FACULTAT DE MEDICINA
POP MEDICINA




















UB, UAB, UPC; UPCM





















     POP CIÈNCIA I TECNOLOGIA QUÍMICA


























1. Química avançada: Qúimica analítica 4. Gestió d'empreses químiques 6. Química Avançada: Química Orgànica
PDQ R P Econòmiques UB, UAM, UCM, USC
P UB PDQ R P
2. Química avançada: Qúimica inorgànica
PDQ R P 5. Enginyeria de Materials
Geologia, Química, Física
3. Química avançada: Química Física UB, UPC
PDQ R P PDQ
Nanociències Física
Nanociència i Nanotecnologia Biofísica; Física computacional
Alimentació i Nutrició Biologia de Sistemes
Desenvolupament de productes alimenticis Biologia de Sistemes
Biotegnologia
Biotecnologia molecular
Ciències i tegnologies del Medi Ambient
Enginyeria Ambiental i del producte; Gestió de residus i tecnologia ambiental; Salut 
ambiental; Aigua: Anàlisi interdisciplinar i gestió sostenible;  Energia
MÀSTERS DE CENTRE MÀSTERS INTERCENTRES MÀSTERS INTERUNIVERSITARIS
POPS INSTITUCIONALS POPS DE CENTRE
FACULTAT DE QUÍMICA












     POP PSICOLOGIA
     POP CIÈNCIA COGNITIVA
POP ATENCIÓ A LA INFÀNCIA
ALIMENTACIÓ I 
NUTRICIÓ




































1 Psicologia clínica i salut 2 Estudis avançats en violència 4 Psicologia de l'educació
UB PDQ R P
9 Mediació de conflictes 3 Gerontologia/Psicogerontologia
5 Intervenció psicosocial
10 Estudis avançats en transtorns de la comunicació
i del llenguatge 8 Drogodependències UB R P
11 Psicologia del trànsit i de la seguretat vial 6 Psicologia del treball, de les organitzacions i els recursos humans
UV R P
POP CIÈNCIA COGNITIVA POP ATENCIÓ A LA INFÀNCIA
7 Riscos Laborals
13 Ciència cognitiva i llenguatge 12 Primatologia
UB PDQ
UB PDQ R P
Ciències i Tecnologies del Medi Ambient Filologia
Medi Ambient i Societat; Intervenció i gestió ambiental: persona i societat; Lingüística aplicada
Psicologia ambiental
Filosofia
Alimentació i Nutrició Ciència cognitiva i llenguatge
Desenvolupament de Productes Alimentaris
Formació Professorat
Biomedicina Educació Especial Formació Professorat
Neurociències
Biologia de Sistemes
Activitat Física i Esport Biologia molecular i celul·lar del desenvolupament
Psicologia de l'Activitat Física i Esport
Infermeria i Podologia
UB, UAB, UAM, París VIII, U.Veracruz
2006-07
2006-07
Tractament de persones amb dependència; Gestió de conflictes en organitzacions complexes
2006-07
UB, UPF, UPC (coordinació rotatòria)
mateix màster del POP Filosofia per al 2006-07 Psicologia, Geografia i Història
Medicina
UB, UV, U.Paris, Erasmus Mundus




2007-08 Dret, Pedagogia UB, UAB, UdG, UdL, URLL, URV
MÀSTERS DE CENTRE
POPS INSTITUCIONALS POPS DE CENTRE
MÀSTERS INTERUNIVERSITARISMÀSTERS INTERCENTRES
FACULTAT DE PSICOLOGIA
     POP PSICOLOGIA
     POP CIÈNCIA COGNITIVA
     POP ATENCIÓ A LA INFÀNCIA
MÀSTERS INTERUNIVERSITARIS FUTUR
